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§. 4 6 . * 
3*»e<ř, Sn^alt unb Sl&tfmlungcn biefcé SbeHeS. 
nné bie ?ogíf 2ímt>eífung geben foK, nne ttrír ba$ ganje 
©ebíet ber 9Bal)rf)eít m nteíjre eínjelne ffiífíenfdjaften jer* -
legen, nnb bíefe ín eígenen ?ef)rbúd)ern barflctten fónnen: fo 
mug ftc utié itotí)tt)cnbtg cr(í mít genuffen 33efd)affenf)cíten, 
toeídje bert SQBaí)r̂ ettert ober and) nur ben ©áfcen ňberl)au»t 
gufommen, befannt madjen. 2)íe gute Srbnung forbert, bog 
bíc 33efd)ajfenf)eíten, tt>eíd)e ben ©áfcen ňberíjanpt juíommen, 
frúfyer afé jícne, bíe nur a\\ tt>aí)ren <5tym fíd) ftnben, ab* 
gefyanbeít roerben. £>a aber jeber ©aíj ani gen>íffett, noefy • 
eínfadjeren £f)eííen, námftd) au$ blo^ett a S o r f l e l í u u g e t t 
be|W)et: fo nrírb eS jwecfmágíg fetm, befcor roír btc 25c# 
fcfyaffenfyeíten ber ©&&e abfyanbeín, erjí wn ben bíogen 33or# 
jMungen ju reben- 2)a eč jíd) ferner fd)on bet 53etrad)timg 
ber ©&fce ítberfyaupt, meljr aber nod) bet 33etrad)tuug ber 
ttafyren ©áfce ober ber Sffiabrfycíteu jeťgett wírb, bag cé cíne 
ganj eígene ©attung ber íefctercn gebe, beren SOefen bariu 
bejtefjet, bag fíc baíb baé SSerfjáítníg eíner bíogen S fb íe tť 
b a r í e t t , baíb fogar baé eíner eígcntíídjen SIbfoíge jroífd)cn 
gegebenen ©áfcen auéfagen, nnb bag btc ířeuntníg bíefer 
2Baf)rí)eíten, n>eíd)e man ínégemcíu 6 d ) í n f f c ju nemten 
V$t&, fár btc 3wecfe ber Sogíf fcon groger 2Bíd)tígfett fei>: 
fo nurb e$ jídj gejíemcn, anf btc Seíjre fcou ben roafjren 
©áfcen nod) cíne eígene 21bí)anbíung foígett ju íaflen, btc 
mít ben brancfybarjtctt © d j l u g a r t c n befannt mad)t Unb 
fo nurb aífo ber 2f)eíí, an beffen ©íngauge rotr jefct jteíjeit, 
2 1 4 (£íemeníatle§re* £*• &• SSorjieflungen* §• 46* 
ín folgenbe ^ier Slbtfjeíínngen, bíc id) Jpanptjíňcře nennen 
toiíl, jerfallen: 
< £ r j U S £ a n p t f t í i t f : ®te Sefyre ttott ben SSorfMnngen 
att ftcí). 
S toe t t eS JpauptflňdF: 2Me ?eí)re fcon ben ©áfcen an fícf), 
© r í t t e S Jpauptflůcf: 2Me Seíjre tton bcn rcafyren ©áfcem 
S3íerte$ # a u p t f í ň c ř : £>íe Seí)te tton ben ©d)íňfícn* 
©o íange cé nod) feine far |tcf> beftefyenbe Sffiífíettfcfyaft 
gibt, ín tt>eírf)er bíe je£t genannten ©egenftánbe gefonbert ab* 
gefjanbeít werben, barf man e£ wtferer SEBíffenfcfyaft jit cínem 
S3erbíen|te anrecfynen, tt>enn fíe in ber Slbfyanbínng biefer 
©egenjtánbe and) <?m nnb ba* Sfnbere anfnímmt, waé fňr 
fcíe Swecře ber £ogíř jmar eben Doň řetner fefyr grofien 
SSrancfybaríeít íft, aber bod) ín írgenb eíner anberen £tnjíd)t 
eťwaž 93íerftt)ňrbtgež ijat 
S e r 5ftame @íementar le ! )re , ben id) fůr btefen Střetl 
fcon Sínbern angenommen Ijabe, pa£t anf bíe Unterfudjnngen, 
fcíe bartn ttorřommen foífen, ín fofern, aíé jte bíe etnjetnen 
f SBef lanbt^c t í e (Qríemente) betreffen, aná beren SBerbínbnng 
1 ber SBortrag eíner 2Biffenfd>aft ín etnem řefyrbudje entptefyet. 
SĎenn ané 9Sor|Mnncjen, ©áfcen, ťnfonberfyett tt>af)ren ©á^en 
wtb ©djfňfíen, íjt frctítcf> Sttteé, roaš man ín etnem Seíjrbncfye 
cmtrífft, fcnfamtnengefefct* 
